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感を表すテクスチャー用語 445 語のうち、300 以上の語がオノマトペであったことを福留・




















(4) 体ぽかぽか(*^ ^*)ガーリックスープ 









































ら 2017 年に登録された約 257 万件を対象とした。この約 257 万件を対象に、ABAB 型オノ
マトペを含む料理名を抽出し、さらに、その料理名に顔文字がついているかを調査した。オ
ノマトペの抽出はできるだけ機械的になるように行った。まず、清音 46 語に濁音、半濁音、
拗音を加えた全 104音と異なる音の組合せ計 10,712通りの語基（例. ふわ）を作り、レシピ













料理名 説明文 作り方 早川 小野 飛田 山口
1 ふわふわ 食感 / 軽いさま / 柔らかくふくらんださま /うわつくさま 1 1 12 ○ ○ ○ ○
2 かりかり 食感 / かみ砕く音 / 怒るさま 4 6 5 ○ ○ ○ ○
3 とろとろ 食感 / 溶けたさま / やや粘るさま 3 4 9 ○ ○ ○ ○
4 さくさく 食感 / 雪・砂をふむ音 / 滞りなく進行するさま 2 3 19 ○ ○ ○ ○
5 しゃきしゃき 食感 / 歯切れのよい音 / 手際よいさま 6 2 21 ○ ○ ○ ○
6 もちもち 食感 / 柔らかく粘りけのあるさま / 肉づきがよいさま 5 5 33 ○ ○ ○ ○
7 ぱりぱり 食感 / 張りのあるさま / はがす・砕ける音 / 固く薄いさま 10 13 22 ○ ○ ○ ○
8 ほくほく 食感 / 温かくて柔らかいさま / 嬉しく浮かれるさま 8 7 35 ○ ○ ○ ○
9 ころころ 食感 / 小さな物が転がるさま・かわいいさま / 笑う声 掃除用具の商品名 9 31 15 ○ ○ ○ ○
10 ざくざく 食感 / 切る音 / 砂利を踏む音 / 金貨等が多いさま 19 24 14 ○ ○ ○ ○
11 ぱらぱら 食感/粒状のものがまばらに振るさま/本をめくる音 24 34 3 ○ ○ ○ ○
12 さらさら 食感 / 軽く触れあう音 / 軽快に進むさま/乾いた感じ 副詞「更更」 34 26 18 ○ ○ ○ ○
13 ごろごろ 食感 / 雷鳴の音 / 大きなものが転がるさま・音等 雷の幼児語 13 25 43 ○ ○ ○ ○
14 ねばねば 食感 / 粘って物につきやすいさま 名詞（粘ってつきやすいもの） 12 15 57 ○ ○ ○ ○
15 ほろほろ 食感 / 力を入れずにくずれるさま / こぼれ落ちるさま 23 22 48 ○ ○ ○ ○
16 ぷりぷり 食感 / 弾力があるさま / 機嫌の悪いさま 18 16 68 ○ ○ ○ ○
17 つるつる 食感/表面が滑らかなさま / 滑りやすいさま / 速く進むさ 39 30 74 ○ ○ ○ ○
18 ぽろぽろ 食感/もろくくずれるさま/ぼろぼろよりやや軽い感じ 短編小説の題目 82 86 11 ○ ○ ○ ○
19 こりこり 食感/かたくて歯ごたえのあるさま / かたく締まったさま 副詞・形容動詞「懲り懲り」の古典表記 42 23 132 ○ ○ ○ ○
20 ばらばら 食感 / まとまりがないさま / 粒状のものが落ちる音 151 95 20 ○ ○ ○ ○
21 どろどろ 食感/粘性のある流動物のさま / 遠くで鳴る雷等の音 148 100 26 ○ ○ ○ ○
22 ぷつぷつ 食感 / 粒状のさま /たやすく切れるさま / 穴をあけるさま - 275 27 ○ ○ ○ ○
23 ぷるぷる 食感/弾力があり柔らかいさま / 震えるさま 20 28 61 ○ ○ ○ －
24
ぷちぷち 食感/粒々とした感触があるさま / 連続してつぶすさま
名詞（小さな粒状のもの）、気泡緩衝材
の商標名
32 20 69 ○ ○ － ○
25 ふるふる 食感 / 柔らかくゆれるさま 30 51 105 ○ ○ － －
26 くるくる 軽く続いて回るさま / まるめるさま / 動き・変化するさま 14 29 2 - ○ ○ ○
27 ことこと 静かに煮える音 / 軽く物をたたく音 古典的な表現「異異」 45 27 4 - ○ ○ ○
28 ぐるぐる 続いて回るさま / 巻きつけるさま 33 49 7 - ○ ○ ○
29 しゃぶしゃぶ 水が波立つ音 料理名 27 39 29 - ○ ○ ○
30 もりもり 旺盛な食欲で食べるさま / 勢いよくふくらむさま 15 9 103 - ○ ○ ○
31 ぱくぱく 口を開け閉めするさま / 盛んに食べるさま 29 10 106 - ○ ○ ○
32 どんどん 強く打つ音 / 勢いよく進むさま 102 19 25 - ○ ○ ○
33 ばんばん 勢いよく打つ音 / 勢いよく進むさま 古典的表現「万万」 26 59 117 - ○ ○ ○
34 ぐつぐつ 物の煮え立つ音・さま / のどの鳴る音 126 77 6 - ○ ○ ○
35 ぽかぽか 暖かく感じるさま / 続けざまにたたく音・さま 17 17 185 - ○ ○ ○
36 しゃかしゃか 振るさま / こすれる音 93 122 24 - ○ ○ ○
37 とんとん 続けざまに軽くたたく音/滞りなく進むさま / 切る音・さま 125 223 13 - ○ ○ ○
38 ひたひた やっとつかる程度であるさま / 繰り返し打ち寄せるさま 180 247 1 - ○ ○ ○
39 ふつふつ 湯が沸くさま / 水が湧き出るさま / 感情が湧き起るさま - - 8 - ○ ○ ○
40
うまうま おいしく感じられるさま / 物事を上手に行うさま
形容詞「旨い」の反復型。食べ物の幼
児語
11 14 86 - ○ ○ －
41 だんだん 順を追って変化するさま / 次々続くさま 　名詞「段々」（階段、次第） 154 88 30 - ○ ○ －
42 ちゃんちゃん 刀同士で打ち合う音 / 滞りなく正確にするさま 22 70 279 - ○ ○ －
43 あつあつ 「いちゃいちゃ」の類義語 形容詞「熱い」の反復型 21 12 10 - ○ － －
44 もみもみ
※３） （古典表現） 動詞「揉む」の反復型 62 65 17 - ○ － －
45 ついつい 期待していないほうに事が進むさま 副詞「つい」の反復型 108 21 191 - ○ － －
46 たるたる
※１） - 料理名「タルタルソース」の語幹 7 18 23 - － － －
47
いろいろ
※２） - 形容動詞・副詞・連体修飾語の「色々」 16 8 28 - － － －
48 まぜまぜ
※３） - 動詞「混ぜる」の反復型 38 57 16 - － － －
49 まきまき






25 78 130 - － － －
51
なかなか
※２） - 形容動詞・副詞・連体修飾語の「中々」 185 11 42 - － － －
※１）固有の料理名、または食材名であるもの            ※３）動詞の反復型                  ※５）名詞（食材名）、形容詞（サイズ）の反復による強調     





















表２ 料理名データ（93,353 件）の品詞構成 
品詞 出現頻度 品詞 出現頻度 
名詞 271,890 形容詞 4,350 
代名詞 744 助動詞 6,277 
形状詞 23,786 助詞 73,784 
連体詞 372 接頭辞 8,101 
副詞 98,849 接尾辞 21,805 
接続詞 442 記号 2,517 
感動詞 1,793 補助記号 92,582 
動詞 13,061 空白 3,214 
 
表３ クックパッドの料理名とビジネス発注文書の依頼タイトルの補助記号の内訳 
クックパッドの料理名 ビジネス発注文書の依頼タイトル（岩崎: 2020） 
順位 語彙素 頻度 割合 順位 語彙素 頻度 割合 
1 ☆ 18,169 19.6% 1 【 26,269 18.6% 
2 ！ 16,973 18.3% 2 】 26,210 18.5% 
3 ♪ 16,302 17.6% 3 ！ 18,905 13.4% 
4 ♡ 7,710 8.3% 4 （ 11,110 7.9% 
5 ★ 5,183 5.6% 5 ） 11,071 7.8% 
6 ＊ 4,739 5.1% 6 ・ 6,551 4.6% 
7 ～ 2,935 3.2% 7 ～ 5,488 3.9% 
8 ＆ 1,540 1.7% 8 。 4,720 3.3% 
9 ・ 1,531 1.7% 9 、 4,402 3.1% 















 次に、顔文字の抽出結果を挙げる。顔文字は 418 種類、917 例が抽出された。上位 10位
の顔文字を表４に示す（全ての顔文字とその出現頻度は資料２に掲載している。） 
 上位 10位の顔文字を見てみると、目が「^^」であるものが多いこと、1位から 5位まで
は口を表す記号は使用されていないことがわかる。また、「( ´ ▽ ` )ﾉ」のような手を含
む記号も使用されていないことがわかる。 
 
表４ クックパッドの料理名で使用されている顔文字（上位 10 位） 
順位 書字形 頻度 順位 書字形 頻度 
1 (^^) 55 6 (^O^) 18 
2 (*^^*) 52 7 (^-^) 15 
3 ＾＾ 46 8 （≧∇≦） 15 
4 (^^♪ 20 9 ^_^ 15 
5 ^^ 20 10 (o^^o) 14 
 
５．おわりに 
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 語彙素 頻度 
1 ☆ 18169 
2 ！ 16973 
3 ♪ 16302 
4 ♡ 7710 
5 ★ 5183 
6 ＊ 4739 
7 〜 2935 
8 ＆ 1540 
9 ・ 1531 
10 、 1495 
11 。 1349 
12 （ 1205 
13 ） 1204 
14 〜 1017 
15 ♥ 956 
16 】 822 
17 【 821 
18 ？ 734 
19 っ 672 
20 ♬ 662 
21 ◎ 517 
22 ♫ 514 
23 unk 471 
24 ◆ 381 
25 ー 312 
26 ‼ 240 
27 ． 226 
28 ＋ 221 
29 ■ 197 
30 ● 196 
31 ： 168 
32 」 161 
33 「 160 
34 ◇ 145 
35 ○ 139 
36 『 130 
37 』 130 
38 ‾ 126 
39 ＠ 123 
40 ♩ 123 
41 × 109 
42 … 102 
43 ☆⼺ 100 
44 ” 91 
45 ゜ 77 
46 ぃ 70 
47 々 66 
48 / 55 
49 》 48 
50 《 46 
51 ぁ 42 
52 ° 40 
53 ［ 36 
54 ］ 36 
55 ＞ 32 
56 ぅ 32 
57 ∞ 31 
58 ＜ 30 
59 ☀ 29 
60 □ 28 
61 ♦ 27 
62 “ 26 
63 ＝ 25 
64 ぉ 25 
65 ⁈ 24 
66 ＃ 23 
67 ※ 23 
68 ⁂ 23 
69 ％ 22 
70 → 20 
71 ♢ 18 
72 ぇ 18 
73 ， 16 
74 ＇ 16 
75 − 16 
76 ∮ 15 
77 ； 13 
78 〈 13 
79 〉 13 
80 § 12 
81 〆 12 
82 ⁉ 11 
83 △ 11 
84 ⁑ 10 
85 ／ 10 
86 ◯ 10 
87 ¥ 10 
88 ↑ 9 
89 ≪ 9 
90 № 9 
91 • 8 
92 ｜ 8 
93 ≫ 8 
94 ◉ 8 




96 ㎝ 8 
97 ‥ 7 
98 ゛ 7 
99 ㌢ 7 
100 — 6 
101 〝 6 
102 † 6 
103 ‡ 6 
104 〃 6 
105 ® 6 
106 ▲ 6 
107 ▼ 6 
108 ▽ 6 
109 ☃ 6 
110 ♠ 6 
111 ♧ 6 
112 〟 5 
113 〔 5 
114 ♣ 5 
115 ⤴ 5 
116 〇 5 
117 ‐ 4 
118 ‘ 4 
119 〕 4 
120 ｀ 4 
121 ´ 4 
122 ¨ 4 
123 ▷ 4 
124 ◦ 4 
125 ♯ 4 
126 ④ 4 
127 ㌍ 4 
128 ’ 3 
129 〖 3 
130 〗 3 
131 ＼ 3 
132 ∩ 3 
133 ⌒ 3 
134 ▶ 3 
135 ☁ 3 
136 ♤ 3 
137 ♨ 3 
138 ② 3 
139 ⼺ 3 
140 ǁ 2 
143 ＾ 2 
144 ↓ 2 
145 ⇒ 2 
146 ∀ 2 
147 ∇ 2 
148 ① 2 
149 ⑥ 2 
150 ⑧ 2 
151 ⑨ 2 
152 º 2 
153 ㌘ 2 
154 ＿ 1 
155 ¿ 1 
156 （Ｖ） 1 
160 ㈲ 1 
161 ← 1 
162 ∅ 1 
163 ÷ 1 
164 ＞＜ 1 
165 ≦ 1 
166 ≧ 1 
167 ⏎ 1 
168 ◀ 1 
169 ◁ 1 
170 ♭ 1 
171 ヽ 1 
172 ❶ 1 
173 ⑰ 1 
174 ③ 1 
175 ❸ 1 
176 ⑦ 1 
177 Å 1 
178 Ｏ 1 
179 ノ 1 





 顔文字 頻度 
1 (^^) 55 
2 (*^^*) 52 
3 ＾＾ 46 
4 (^^♪ 20 
5 ^^ 20 
6 (^O^) 18 
7 (^-^) 15 
8 （≧∇≦） 15 
9 ^_^ 15 
10 (o^^o) 14 
11 ^o^ 13 
12 (^o^) 11 
13 (^ω^) 9 
14 ^ ^ 9 
15 :-) 8 
16 ＼(^o^)／ 8 
17 ♪(´ε｀ ) 8 
18 (*^o^*) 7 
19 (^.^) 7 
20 （＾＾） 7 
21 (o´艸`) 7 
22 ( ´▽｀) 6 
23 (*^^)v 6 
24 (#^.^#) 6 
25 (^_^)v 6 
26 （●＾o＾●） 6 
27 ( ^ω^ ) 5 
28 (･∀･) 5 
29 (^_^) 5 
30 !(^^)! 4 
31 (@_@) 4 
32 (^ ^) 4 
33 (^ー^) 4 
34 (●´∀｀●) 4 
35 (о´∀`о) 4 
36 ( ´ ▽ ` )ﾉ 3 
37 (・∀・) 3 
38 (*´∀｀) 3 
39 (*´∀`)♪ 3 
40 （*´▽`*) 3 
41 (*´꒳`*) 3 
42 (*´ω｀*) 3 
43 (*^_^*) 3 
44 (*^-^*) 3 
45 （＊＾▽＾＊） 3 
46 （*≧m≦*） 3 
47 (*Ü*) 3 
48 (´∀`) 3 
49 (´ω`) 3 
50 (^○^) 3 
51 (^O^)/ 3 
52 （＾ｖ＾） 3 
53 (^皿^) 3 
54 (ﾟ∀ﾟ) 3 
55 (⌒‐⌒) 3 
56 )^o^( 3 
57 *^^* 3 
58 ´ω`* 3 
59 |ﾟ◎ﾟ)∋ｨｮｩ 3 
♡￩ܫ￫♡ 60 3 
61 U･ｪ･U 3 
62 ( *´艸｀) 2 
63 ( ´艸｀) 2 
64 ( ˙³˙) 2 
65 ( Ü ) 2 
66 ( 艸｀*) 2 
67 (・o・) 2 
68 (・ω・) 2 
69 (・ω・)ノ 2 
70 ('ω') 2 
71 (*_*) 2 
72 (*´-`) 2 
73 (*´˘`*) 2 
74 (*´∀｀ 2 
75 (*´∀`) 2 
76 (*´艸`*) 2 
77 （*^_^*） 2 
78 (*^▽^*) 2 
79 （´ ｀） 2 
80 (´∀｀*) 2 
81 (´▽`)/ 2 
82 (´▽｀*) 2 
83 (´Д` ) 2 
84 (^-^)v 2 
85 (^｡^) 2 
86 (^^ 2 
87 （＾▽＾） 2 
88 （＾◇＾） 2 
89 (^0_0^) 2 
90 （＾0＾） 2 
91 (^3^)/ 2 




93 (^з^)-☆ 2 
94 (゜o゜) 2 
95 (∵) 2 
96 (≧∇≦) 2 
97 (≧▽≦) 2 
98 (๑´ڡ`๑) 2 
99 (o^-')b 2 
100 (ﾉ*°▽°)ﾉ 2 
101 *¥(^o^)/* 2 
102 *´ω｀* 2 
103 ＼(^^)／ 2 
104 ＾ω＾ 2 
105 ∩^ω^∩ 2 
106 ヽ(^o^)丿 2 
107 ٩( ᐛ )2 و 
108 d=(^o^)=b 2 
109 o(*^▽^*)o 2 
110 v(^∀^*) 2 
111 ・ω・) 1 
112 ｡•◌ॢ◡-◌ॢ｡ 1 
113 'ω' 1 
114 (  ´﹀` ) 1 
115 (  ﾟ Д ﾟ)ｳﾏｰ 1 
116 ( ･∈･ ) 1 
117 ( *´艸) 1 
118 ( *´艸`) 1 
119 ( •ᴗ•) 1 
120 ( ´ ▽ ` ) 1 
121 ( ´∀｀ )b 1 
122 ( ´∀｀) 1 
123 ( ´艸｀) 1 
124 ( ´θ｀)v 1 
125 ( ´θ｀)ノ 1 
126 ( ^)o(^ ) 1 
127 ( ˙༥˙ ) 1 
128 ( ˊᵕˋ ) 1 
129 (￣∀￣) 1 
130 ( =＾ω＾) 1 
131 ( ☆∀☆) 1 
132 (‾□‾;) 1 
133 (‾○‾) 1 
134 (-_-;) 1 
135 (-ω☆)b 1 
136 (ﾟ—ﾟ) 1 
137 (・。・) 1 
138 (･´ω｀･) 1 
139 (・∀・） 1 




142 (・Å●) 1 
143 （・u・） 1 
144 (･ω･) 1 
145 （・ω・）ノシ 1 
146 (･ω･☆ 1 
147 (･ω｀･?? 1 
148 (｡･_･｡) 1 
149 (｡@_@｡)/ 1 
150 (｡￫∀￩｡) 1 
151 ('@ω@`) 1 




154 (*･ω･*) 1 
155 （＊’’＊） 1 
156 （**） 1 
157 (*•̀ᴗ•́*) 1 
158 (*`∀´ )  1 
159 (*´ ˘ `*) 1 
160 （*´｀*） 1 
161 (*´｀*) 1 
162 (*´∀`*) 1 
163 (*´∀｀*) 1 
164 (*´∀｀*）ｩﾏｰ 1 
165 (*´∇｀) 1 
166 (*´∇｀*) 1 
167 (*´╰╯`๓) 1 
168 (*´◡`*) 1 
169 (*´ー｀)ﾉ 1 
170 (*´ー｀*) 1 
171 (*´ｰ`*) 1 
172 (*´艸`） 1 
173 (*´艸｀*) 1 
174 (*´ε｀*) 1 
175 (*´Д`*) 1 
176 (*^ ^*) 1 
177 (*^。^*) 1 
178 （＊＾＾＊） 1 
179 (*＾＾*) 1 
180 (*＾∀＾*) 1 
181 (*^▽^)/ 1 
182 (*^◯^*) 1 
183 (*^ー^) 1 
184 (*^ー^)ﾉ 1 
185 (*^m^*) 1 
186 (*^ω^*) 1 
187 (＊¯ω¯＊) 1 
188 (*˘︶˘*).｡.:* 1 
189 (*゜∀゜*) 1 




191 (*ˊ˘ˋ*) 1 
192 (*∂ω∂*｀) 1 
193 (*>ω<*) 1 
194 (*≧∀≦ 1 
195 (＊≧ｍ≦＊) 1 
196 (*≧д) 1 
197 (*⌒▽⌒*) 1 
198 (*ﾟ▽ﾟ*) 1 
 1 ✿(ฺ◌◕ܫฺ◌◡*) 199
200 (*ゝω・) 1 
201 （ ＊ ｂ
＜）））） 
1 
202 (*ﾉ▽ﾉ)♪ 1 
203 (*μ_μ*) 1 
204 （#￣ー￣#） 1 
205 (•ө•) 1 
206 (〃ゝω･)b 1 
207 (〃ω〃) 1 
208 (〃д〃) 1 
209 (｀･ω･) 1 
210 (｀д´) 1 
211 （´ w ｀） 1 
212 (´・J・) 1 
213 (´・ω・`) 1 
214 (´・ω・`)9 1 
215 (´･ω･`)b 1 
216 (´､つ｀） 1 
217 （´∀｀） 1 
218 (´∀｀) 1 
219 (´∀｀∩) 1 
220 (´∀｀☆ 1 
221 (´∀`人)*:. 1 
222 (´∇`) 1 
223 (´▽｀) 1 
224 (´▽`) 1 
225 (´▽｀)ﾉ 1 
226 (´✪ω✪`) 1 
227 (´ｰ｀) 1 
228 (´ー`*) 1 
229 (´ε｀ ) 1 
230 (´ω｀) 1 
231 (´ω｀*) 1 
232 (´ω｀人) 1 
233 (´Д`) 1 
234 (^_-) 1 
235 (^_-)-☆ 1 
236 (^_−)−☆ 1 
237 （＾－’）ｂ 1 
238 （＾－＾） 1 
239 (^-^)/ 1 
240 （＾－＾）v 1 
241 (^-^*) 1 
242 (^—^) 1 
243 (^・^) 1 
244 (＾＾) 1 
245 (^^)/ 1 
246 (^^)b 1 
247 (^^)d 1 
248 （＾＾）ｖ 1 
249 (^^)V 1 
250 （^^* 1 
251 (^^*) 1 
252 (^^๓) 1 
253 （＾∀＾） 1 
254 (^∀^) 1 
255 (^∀^*) 1 
256 （＾～＾） 1 
257 （＾−＾） 1 
258 (^▽^) 1 
259 （^○^） 1 
260 （＾Ｏ＾） 1 
261 (^o^)/ 1 
262 (^O^)／ 1 
263 (^o^)♪ 1 
264 (^Ｏ^)♪ 1 
265 (^O^)b 1 
266 (^O^)V 1 
267 （＾ｕ＾） 1 
268 （＾ｗ＾） 1 
269 （＾皿＾） 1 
270 （＾人＾） 1 
271 (＾ω＾) 1 
272 （＾р＾） 1 
273 （゜∀゜） 1 
274 (ˊᵕˋ*) 1 
275 (°_°) 1 
276 （=´∇｀=) 1 
277 （＞▽＜）!! 1 
278 (≖益≖) 1 
279 (≧∇≦)ﾉ 1 
280 (≧∇≦*) 1 
281 (≧▽≦*） 1 
282 (≧◡≦) 1 
283 (≧ω≦。) 1 
284 (⌒∇⌒) 1 
285 (⌒⌒) 1 
286 (○´∀｀)ﾉﾞ 1 
287 (○´∀｀○) 1 
288 (○ﾟ∀ﾟ○) 1 




290 (◎o◎) 1 
291 (●´ｖ｀●)ゞ 1 
292 (●´ｗ｀○) 1 
293 (●´σД｀●) 1 
294 （●´ω｀●） 1 
295 (●´ω｀●) 1 
296 (●´ω`●) 1 
297 （●＾－＾●） 1 
298 （●＾□＾●） 1 
299 (●^o^●) 1 
300 (●≧艸≦) 1 
301 (◯ὅ⍛ὅ◯) 1 
302 (★’∪｀★) 1 
303 (★´∀｀)ﾉ 1 
304 (♡˙︶˙♡) 1 
305 (♡∀♡) 1 
 1 (✪ܫ✪) 306
 1 (✪ܫฺ◌✪) 307
 1 (ฺ◌✪ܫฺ◌✪) 308
309 (❁´◡`❁) 1 
310 (❁´3`❁) 1 
311 (ゝω・) 1 
312 (ｰ∀ｰ) 1 
313 (￠ω￠) 1 
314 （〇３〇） 1 
315 (๑•᎑•๑) 1 
316 (๑´1 ڡ 
317 (๑´ڡ`๑ 1 
318 (๑˘ ³˘๑) 1 
319 (๑˙—˙๑) 1 
320 (๑￫‿◌ฺ￩๑) 1 
321 (๑≧౪≦) 1 
322 (º ﾛ º๑) 1 
323 (ﾟ o ﾟ) 1 
324 (º﹃º ) 1 
325 (o*∩3<*) 1 
326 (o˘◡˘o) 1 
327 (ó㉨ò) 1 
328 （Pqv`） 1 
329 (u_u) 1 
330 （ノ-ω-）ノ 1 
331 (ﾉ)'∨'(ヾ) 1 
332 (ﾉ´∀｀*) 1 
333 (ﾉ´³`)ﾉ 1 
334 (ﾉ≧∀≦)ﾉ 1 
335 (ノ ω`*)ノ 1 
336 (人´∀｀)♪ 1 
337 (美´∀｀味) 1 
338 (ﾟ ε ﾟ*) 1 
339 (ﾟ ε＾*） 1 
340 (σ・∀・)σ 1 
341 （б∀б） 1 
342 (ღ′◡‵) 1 
343 (ฅ'ω'ฅ) 1 
344 ₍ᐢ•ع•ᐢ₎ 1 
345 ༼́◓ɷ◔`༽ 1 
346 @^(oo)^ @ 1 
347 ＠＾0＾＠ 1 
348 *＾＾* 1 
349 *^ー^*v 1 
350 ＼（＾∀＾） 1 
351 ＼(◎o◎)／ 1 
352 #^.^# 1 
353 ´∀｀*)v 1 
354 ´~` 1 
355 ´ε`☆ 1 
356 ´ω｀● 1 
357 ^ - ^ 1 
358 ^ ^／ 1 
359 ^_−☆ 1 
360 ^-^ 1 
361 ＾－＾* 1 
362 ＾-＾* 1 
363 ＾～＾ 1 
364 ＾３＾ 1 
365 ＾o＾ 1 
366 ^o^/ 1 
367 ^皿^ 1 
368 ^ω^ 1 
369 <゜)))彡 1 
370 =^･ω･^= 1 
371 ＞＜ 1 
372 |＾▽＾)ノ 1 
373 |ﾟ◎ﾟ)∋ 1 
374 ┌|∵|┘ 1 
375 ◎ﾟ)∋ｳﾅｰ 1 
376 ★(^^)v 1 
377 ★´∀`★ 1 
378 ☆ω☆ 1 
379 ♥´∀｀） 1 
380 ✿◌ฺ
（◕◌ฺω◕◌ฺ） 1 
381 ꒰*´∀`*꒱ 1 
382 〓∇〓 1 
383 ヽ(*´▽ノ 1 
384 ヽ(*^^*)ノ 1 
385 ヽ(*⌒▽⌒*)ﾉ 1 
386 ヽ(｀▽´)/ 1 
387 ヽ(´∀｀)ﾉ 1 




389 ヽ(´▽｀)/ 1 
390 ヽ(´o｀； 1 
391 ヾ(´ε｀*)ゝ 1 
392 ヾ（´б｀) 1 
393 ヽ(=´▽`=) 1 
394 ヽ(○´ｗ｀) 1 
395 d(^-^) 1 
396 d(ゝc_ 1 
397 o(*⌒—⌒*)o 1 
398 o(^-^)o 1 
399 o(^^)o 1 
400 o(^▽^)o 1 
401 o(^o^)o 1 
402 ｏ(＞▽＜)ｏ 1 
403 p(^-^)q 1 
404 p(^^)q 1 
405 q(^-^q) 1 
406 v(＾＾)v 1 
407 v＾＾v 1 
408 ʕ•̫͡•ʔ 1 
409 っ ω｀* 1 
410 ノ^ェ^) 1 
411 ヘ(≧▽≦ヘ)♪ 1 
412 ϵ( 'Θ' )϶ 1 
413 ι(｀･-･´)/ 1 
414 Σ(*ﾟ д ﾟ*) 1 
415 Σ(ﾟ∀ﾟﾉ)ﾉ 1 
416 Σd(・∀<) 1 
417 Ψ(‾∇‾)Ψ 1 
418 ପ(⑅ˊᵕˋ⑅)ଓ 1 
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